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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
décembre 1997
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : >1,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : très déficitaire
Température moyenne : >2,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
jours jours
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
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Total mensuel des précipitations : > 50 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : très déficitaire
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 20 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1 °C à la normale
décembre 1997
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Périodes
thermiques
Sous le signe de l’alternance
Durant ce mois de décembre, la dou-
ceur l'emporte facilement avec une
vingtaine de journées très douces
contre une dizaine de jours plutôt
frais. Un flux de sud ou un courant
océanique très doux dominent large-
ment. Les périodes anticycloniques
froides sont de courte durée. 
Du 1er au 7 : offensive de l'hiver
Le 1er, une masse d'air froid s'infiltre
en basses couches sur le Nord de la
France et progresse vers l'intérieur,
repoussant l'air doux sur les régions
plus méridionales. Le 2, sur un bon
quart nord-est du pays, sous des chutes
de neige, le thermomètre reste bloqué
au voisinage de zéro alors que de
Biarritz à Nice, il fait de +13 à +15 °C.
À partir du 4, le froid s'accentue sur
l'ensemble du territoire avec l'établis-
sement d'un anticyclone et d'un cou-
rant de nord-est associé. Au petit
matin, la température s'abaisse jusqu'à
-6 °C à Brive et à Auch. L'après-midi,
il ne fait pas plus de +2 °C à Toulouse
comme à Paris. Le 6 sera la journée la
plus froide de cette période. Le ther-
momètre descend jusqu'à -9 °C à
Mende et les premières gelées appa-
raissent à Marseille avec -1 °C. Le 7,
les gelées sous abri sont fortes au lever
du jour. Il fait le plus souvent entre -2
et -7 °C, et -10 °C au Puy. Par contre,
dans l'après-midi, avec l'aide du vent
de sud, les températures sont en nette
hausse. Ainsi, l'amplitude diurne est
importante, comme à Aurillac avec 
-6 °C en minimum et +13 °C en maxi-
mum. Ce jour-là, le thermomètre grimpe
jusqu'à +17 °C à Saint-Girons dans
l'Ariège par effet de foehn. À noter que,
durant toute cette période, la Côte d'Azur
et la Corse restent à l'écart du froid et
affichent des températures maximales
comprises entre +12 et +16 °C.
Du 8 au 13 : températures très
douces
Le courant océanique amène une
grande douceur sur l'ensemble du
pays. Toutefois, le 8, de petites gelées
sont encore présentes excepté sur la
façade atlantique. L'après-midi, les
températures s'échelonnent de +9 °C 
à Lille à +17 °C sur le bassin
d'Arcachon. Le 9, il fait très doux. Les
gelées deviennent marginales. Le 10,
la douceur océane règne sur le pays.
Les températures minimales sont de
l'ordre de la dizaine de degrés sur le
quart nord-ouest de Lille à Paris,
Bordeaux et Brest. L'après-midi, il fait
jusqu'à +16 °C à Rennes et à Biarritz
malgré une insolation quasi nulle. Le
11, l'écart à la normale atteint son
maximum avec +7 à +8 degrés en
général et +4 degrés sur les régions
méditerranéennes. Les 12 et 13, les
températures accusent une baisse pro-
gressive avec l'orientation du vent au
nord-ouest et le retour de l'anticy-
clone. Cependant, le 12, à la station
météorologique de Bastia, protégée
des vents d'ouest, le thermomètre s'en-
vole jusqu'à +22,9 °C, température
égalant le record décadaire de 1978. 
Du 14 au 16 et au 17 : rafraîchisse-
ment
C'est un bref retour à des conditions
anticycloniques hivernales. Un puis-
sant anticyclone à 1 055 hPa situé sur
la Russie étend son influence jusque
sur l'Europe occidentale et dirige un
courant de nord-est sur la France.
Durant toute cette période, des gelées
matinales comprises entre -1 et -5 °C
sont fréquentes sur l'ensemble du
pays. Le 16 est la journée la plus
froide avec des températures maxi-
males proches de zéro sur la plupart
des régions, excepté du midi toulou-
sain aux régions méditerranéennes où
le thermomètre flirte avec les +10 °C. 
Une dernière quinzaine placée sous
le signe de la douceur
Le 18, le flux de sud apporte la dou-
ceur. Les températures minimales sont
élevées au sud de la Loire avec +10 à
+14 °C. Par contre, plus au nord, elles
s'échelonnent de -2 °C à Bâle-
Mulhouse à +4 °C à Brest. Dans
l'après-midi, le redoux s'étend aux
régions les plus septentrionales,
Lorraine et Alsace exceptées. Le 19,
les minima restent doux en général
avec +5 à +8 °C. Le 20, la douceur n'a
toujours pas gagné le nord de la plaine
décembre 1997
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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alsacienne : +3 °C au plus chaud de
l'après-midi à Strasbourg. Le 21, un
petit courant de nord s'établit sur le
pays. Le 22, on est proche des normales
de saison avec des températures maxi-
males de l'ordre de +4 à +9 °C sur la
moitié nord et +8 à +13 °C sur la moitié
sud. Du 23 au 25, le courant océanique
prend le dessus. Noël se passe au bal-
con. Ce jour-là, la température moyenne
est très élevée sur l'ensemble du terri-
toire. Comprise entre +10 et +13 °C sui-
vant les régions, elle dépasse de 8 à 10
degrés les normales de saison. Quant
aux températures maximales, elles vont
de +13 °C à Metz à +17 °C à Bourges
et jusqu'à +20 °C au sud de la
Garonne. À cette occasion, Clermont-
Ferrand bat son record décadaire avec
+18,9 °C (précédent record : +18,0 °C
en 1989). Le 26, le fond de l'air se
rafraîchit. Les températures ne bou-
gent guère de la journée et avoisinent
le plus souvent la dizaine de degrés.
Les 27 et 28, le flux de nord-ouest
limite l'amplitude diurne à 4 °C. Les
29 et 30, les températures frôlent les
normales de saison avec le retour de
petites gelées dans l'intérieur du pays.
L'année se termine dans la douceur.
Au cours de ce mois de décembre, les
périodes de pluie alternent avec des
périodes plus calmes. Hormis un épi-
sode de fortes pluies sur les régions de
la façade est, les précipitations s'ins-
crivent dans la normale.
Séquences pluvieuses
Du 1er au 3 : passage pluvieux et
neige en plaine
Un rapide flux de nord-ouest, dans
lequel circule une perturbation active,
débute ce mois. Aucune région
n'échappe à ces premières pluies. On
recueille successivement, au cours de
cette période, environ 14 mm de pluie
sur les régions Ouest, Nord, Sud-
Ouest et Corse, 7 mm sur la région
Centre-Est et 2 mm sur la région Sud-
Est. Le 2, il neige au lever du jour sur
l'Île-de-France, la Picardie et en
Champagne-Ardenne. En journée, la
pluie prendra le relais, tandis que la
neige continue de tomber sur le quart
nord-est du pays jusqu'en Rhône-
Alpes. Les 3 et 4, quelques chutes de
neige touchent encore la Champagne,
la Bourgogne, le Massif central et la
région Rhône-Alpes. La journée du 2,
le cumul de pluie atteint localement 
38 mm en Savoie (Les Déserts) et 
44 mm en Corse (au cap Sagro).
Du 4 au 6 : temps sec
Les conditions anticycloniques s'ins-
tallent, laissant peu de chance aux sys-
tèmes perturbés de pénétrer sur le
pays. Les quelques précipitations sont
insignifiantes.
Du 7 au 12 : perturbé
Durant cette période, l'anticyclone
accuse une faiblesse. Le flux d'ouest
se rétablit laissant le libre passage aux
perturbations qui traversent la majeure
partie des régions. Sur la région Ouest,
on recueille 28 mm en moyenne de
précipitations, dont 12 mm la journée
du 10 qui est la plus arrosée de ce
mois pour cette région. À Nantes, le
10, il est tombé 32 mm d'eau. Sur les
autres régions, la quantité d'eau
recueillie au cours de cette période
atteint 24 mm pour la région Sud-
Ouest, 18 mm pour les régions Nord et
Nord-Est et 10 mm pour la région
Centre-Est. Sur ces régions, c'est la
journée du 11 qui a été la plus intense,
principalement sur le relief. On
recueille notamment 102 mm à Lepuix
(Territoire-de-Belfort, 1 153 mètres),
79 mm à Hauteluce (Savoie, 1 633
mètres), 66 mm au Mont-Dore (Puy-
de-Dôme, 1 220 mètres) et 57 mm à
Masevaux (Haut-Rhin, 417 mètres).
Les régions Sud-Est et Corse sont res-
tées à l'écart de ce temps perturbé.
Du 13 au 15 : accalmie
L'anticyclone se rétablit sur la France,
protégeant dans un premier temps le
pays du passage des perturbations.
Puis, à partir du 15, les hautes pres-
sions commencent à diriger un courant
d'est à sud-est froid et plus rapide.
Pendant cette courte période, les
régions de la moitié ouest gardent un
temps sec. Sur la région Nord-Est, la
pluie ou la neige jusqu'en plaine res-
tent faibles. On recueille 4 mm en
moyenne sur la région Sud-Est.
Du 16 au 21 : beaucoup de pluie
L'anticyclone sibérien dirige un fort
courant d'est froid. Sur le Sud du pays,
le flux de sud-est associé à de l'air plus
chaud et humide se renforce. Un
temps pluvieux démarre en Méditer-
ranée puis gagne progressivement le
Sud-Ouest et le Massif central. De
fortes pluies et même de la neige à
basse altitude dans un premier temps
vont perdurer au cours de cette
Périodes
pluviométriques
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période. Aucune région n'est épargnée
par les pluies. Les 16 et 17, un premier
épisode de fortes pluies touche parti-
culièrement les régions Sud-Est et
Sud-Ouest avec des quantités d'eau
moyennes de 20 mm et de 17 mm. Au
mont Aigoual, la hauteur de neige
atteint son maximum le 17 avec 
80 cm. Les 18 et 19, un nouvel épi-
sode de pluies intenses redémarre de
la Méditerranée et s'étend à l'ensemble
du pays. La région Sud-Est est la plus
arrosée avec 50 mm en moyenne de
hauteur d'eau recueillie. De nombreux
cours d'eau débordent de leur lit,
entraînant de gros dégâts. La liaison
ferroviaire entre Narbonne et
l'Espagne est coupée. Dans la région
de Montpellier, les pompiers ne comp-
tent pas moins de 3 200 interventions
au cours de ces épisodes, soit environ
10 % de l'activité annuelle. Dans la
région de Nice, le Loup, une petite
rivière, est venu inonder des dizaines
d'habitations près de Cagnes-sur-Mer.
Les 20 et 21, si le temps redevient en
général plus calme, c'est au tour de la
région Nord-Est de subir les caprices
du ciel. Il tombe en moyenne 39 mm
de pluie au cours de ces deux jours. 
Durant cette période de fortes pluies, on
recueille en moyenne 72 mm sur le
Sud-Est, 59 mm sur le Nord-Est et 
39 mm sur le Centre-Est. Ces quantités
dépassent largement la moitié de la nor-
male de ce mois. Sur les autres régions,
les quantités moyennes d'eau recueillie
atteignent respectivement 40 mm pour
la Corse, 38 mm pour la région Sud-
Ouest, 22 mm pour la région Nord et 
17 mm pour la région Ouest.
Quelques valeurs remarquables au
cours de ces épisodes de fortes pluies :
On recueille à Barnas (Ardèche) : 570
mm dont 300 mm le 18 ; aux Plans
(Hérault) : 560 mm dont 300 mm le 17 ;
à Sablières (Ardèche) : 549 mm dont
305 mm le 18 ; à La Grand-Combe
(Gard) : 370 mm dont 165 mm le 17 ;
au mont Aigoual (Gard) : 366 mm
dont 155 le 18 ; à Saint-Étienne-
Vallée-Française (Lozère) : 353 mm
dont 189 mm le 17 ; à Murat-sur-
Vèbre (Tarn) : 276 mm dont 101 mm
le 18 et à Saint-Martin-de-Lansucle
(Lozère) : 143 mm le 18.
Du 22 au 27 : pluvieux
La circulation d'ouest se rétablit, les
perturbations atlantiques pénètrent de
nouveau sur la France. Au cours de
cette période, trois zones pluvieuses se
succèderont pour arroser le pays. Les
régions Ouest et Sud-Ouest sont les
plus touchées avec respectivement 
27 mm et 25 mm en moyenne. Le
Pays basque est particulièrement bien
arrosé le 26 : on recueille 44 mm à
Pau et 42 mm à Biarritz. Sur les autres
régions, on recueille 16 mm sur la
région Nord, environ 10 mm sur les
régions Nord-Est et Centre-Est et 
6 mm sur la Corse, principalement au
cours de la journée du 26. Sur la
région Sud-Est, c'est l 'accalmie
presque totale ; la quantité d'eau
recueillie au cours de la période est à
peine significative.
Les 28 et 29 : temps plus calme
Un temps calme règne sur la plupart
des régions, exception faite pour la
région Ouest qui garde son lot de
nuages et de pluie. On recueille 5 mm
en moyenne le 29.
Les 30 et 31 :  sous la pluie
Cette fin d'année se passe sous la gri-
saille sur la majeure partie du pays.
Sur la région Sud-Ouest, le réveillon
est bien arrosé avec 11 mm en
moyenne. Le 31, il est tombé 54 mm à
Murat-sur-Vèbre et 32 mm à Saint-
Afrique. Sur la région Sud-Est, la hau-
teur d'eau recueillie pour cette fin
d'année atteint 10 mm. On recueille
notamment 70 mm à Valleraugue et
61 mm à Saint-Martin-de-Lansucle. 
Sur les régions Nord-Est, Centre-Est
et Nord, la hauteur recueillie atteint 2
à 5 mm. Sur la Corse, le réveillon se
passe plutôt au sec.
La température Un mois doux dans l’ensemble
Les températures moyennes de ce mois
varient de 2,8 °C à Belfort à 12,5 °C au
cap Sagro (Corse). Elles sont excéden-
taires de 1 à 2 °C sur la quasi-totalité du
territoire. C’est dans le Sud-Est que
l’écart à la normale est minimal (0,2 °C à
Toulon dans le Var). L’excédent est
maximal dans le Centre-Est avec entre 
2 °C et 2,6 °C (à Clermont-Ferrand dans
le Puy-de-Dôme).
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Les précipitations
L’ensoleillement
Généralement proches 
de la normale
Le cumul mensuel varie de 23,5 mm à
Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées-
Orientales) à 617,6 mm à Sablières
(Ardèche). C’est dans le Sud-Est que
l’on retrouve les plus forts cumuls, en
particulier dans l’Hérault et sur la bor-
dure sud-est du Massif central.
Ces cumuls sont déficitaires dans les
Pyrénées-Orientales, le delta du Rhône,
l’Auvergne et la région lilloise : le défi-
cit maximal est relevé à Saint-Paul-de-
Fenouillet (Pyrénées-Orientales) avec
71 %. C’est dans l’Hérault et l’Ardèche
que les excédents sont les plus impor-
tants : 357 % à Soumont (Hérault).
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de
2 à Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône) à 23 à Landivisiau (Finistère).
Il est déficitaire dans l’extrême Sud-
Est, l’ouest de la Corse et le Centre
(déficit maximal : 3 jours à Marseille-
Marignane dans les Bouches-du-
Rhône), excédentaire partout ailleurs
(excédent maximal : 8,1 jours à l’Île-
d’Yeu en Vendée).
La durée d’insolation de ce mois de
décembre varie de 22 heures à Metz
(Moselle) à 160 heures au Luc (Var).
Elle est toujours supérieure à 80
heures sur le quart sud de l’Hexa-
gone.
Un mois très venté
Ce mois de décembre est bien venté.
Les régions méditerranéennes sont par-
ticulièrement touchées, entre plusieurs
coups de mistral et une tempête de vent
de sud. Les côtes de la Manche et du
sud de la Bretagne subissent les assauts
du vent le jour de Noël.
Le début du mois commence avec un
fort mistral et une forte tramontane.
Les 1er, 2 et 3, les rafales avoisinent
souvent les 100 km/h. Le 2, le vent de
nord est même sensible jusqu’à
Millau avec des pointes à 104 km/h.
Le 3, il atteint son maximum d’inten-
sité sur le littoral varois avec une
rafale à 137 km/h à l’île du Levant.
Le 3, la côte ouest de la Corse essuie
également de fortes rafales d’ouest :
sur l’aéroport de Figari, le vent atteint
108 km/h. Les 4, 5 et 6, les vents de
nord faiblissent un peu : les 100 km/h
sont alors rarement dépassés.
Les 10 et 11, dans le rapide courant
océanique, avec le passage d’une
dépression à 990 hPa sur l’Écosse, le
vent de sud-ouest se renforce temporai-
rement sur les côtes du Nord-Ouest du
pays : rafale maximale enregistrée à
l’Île-de-Groix (Morbihan) à 108 km/h.
Les 12 et 13, mistral et tramontane se
remettent à souffler fort. On enregistre
115 km/h à Port-Leucate (Aude) et 112
km/h à Istres (Bouches-du-Rhône).
Les 16, 17 et 18 : tempête en
Méditerranée. La France se trouve
coincée entre une dépression à 970 hPa
sur l’Atlantique et un puissant anticy-
clone à 1 055 hPa sur la Russie. C’est
dans la nuit du 16 au 17 que les rafales
de sud sont les plus violentes sur les
régions méditerranéennes, mais aussi
sur tout le quart sud-est du pays. 
Voici quelques valeurs remarquables :
Gourdon (Lot) 108 km/h ; Toulouse
112 km/h ; Marseille-Marignane 115
km/h ; Dourgne (Tarn) 122 km/h ;
Montpellier 130 km/h (et jusqu’à 158
km/h à La Grande-Motte) et Toulon
en vent d’est 108 km/h (et jusqu’à 130
km/h au Cap-Cépet). Le vent est res-
senti jusqu’en Savoie avec 104 km/h à
Bourg-Saint-Maurice.
De fortes rafales d’ouest balaient les
côtes de la Manche le 25 et, dans une
moindre mesure, le littoral atlantique
le 26. Les anémomètres enregistrent
jusqu’à 148 km/h à la pointe du Raz,
133 km/h au Cap-de-la-Hève (Seine-
Maritime), 119 km/h à la pointe de
Chemoulin (Loire-Atlantique) et 104
km/h à Boulogne-sur-Mer ou encore à
la Pointe-de-Socoa près de Biarritz.
Le nombre de jours avec vent fort
atteint 28 à l’île d’Ouessant (Finistère).
Il est excédentaire principalement dans
l’Ouest du pays et dans la vallée du
Rhône. Ailleurs, il est voisin de la nor-
male, voire inférieur parfois.
Le vent
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Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
